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BPJS Kesehatan adalah badan yang diselenggarakan guna penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Survey
awal terhadap 10 ibu hamil, sebanyak 7 ibu dari 10 ibu mengatakan tidak tahu tentang pengertian, tujuan,
dan fasilitas kesehatan jaminan kesehatan nasional, sehingga tidak menggunakan kartu BJPS kesehatan
saat memeriksakan kehamilanya di Puskesmas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan akses informasi ibu hamil
tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan penggunaan kartu BPJS Kesehatan.
Jenis penelitian adalah survey dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini yakni semua
ibu hamil yang menggunakan BPJS sebanyak 125 ibu. Sampel penelitian ini adalah ibu hamil sebanyak 95
ibu. Teknik sampling menggunakan accidental sampling. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Metode
pengambilan data dengan cara memilih responden yang kebetulan ada atau dijumpai. Uji statistik
menggunakan uji chi square.
Hasil penelitian didapatkan pengetahuan ibu hamil tentang Jaminan Kesehatan Nasional sebagian besar
pengetahuan baik (56,8%). Akses informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional sebagian besar baik
(55,8%). Penggunaan kartu BPJS Kesehatan sebagian besar menggunakan (56,8%). Ada hubungan antara
pengetahuan ibu hamil tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan penggunaan kartu BPJS Kesehatan.
Ada hubungan akses informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan penggunaan kartu BPJS
Kesehatan.
Tenaga kesehatan sebaiknya memberikan sosialisasi pemanfaatan JKN untuk ANC pada ibu hamil melalui
media dan audio visual serta edukasi secara langsung saat kunjungan pertama oleh bidan dengan diimbangi
kualitas pelayanan BPJS.
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Board of health insurance (BPJS) is a board that implemented to health insurance in Indonesia. Initial survey
among 10 maternal showed 70% have no knowledge of national health insurance such as the objective and
facility that impacts they have no utilize the insurance. Only 30% maternal have understand about BPJS and
utilized it.
To know the correlation between knowledge and information access of pregnant mother about National
Health Insurance with the use of BPJS Health card.
The study was correlation with cross sectional approach. Study population was maternal who uses BPJS as
125 mothers. Sample was 95 maternal. Sample has chosen by accidental sampling. Statistical test was chi
square.
Result showed that knowledge of mother on BPJS was good (56,8%). Information access was good on
national health insurance (55,8%). Mostly were utilized the national health insurance card. A significant
correlation was found between knowledge and the use of the health insurance. A significant correlation of
information access about national health insurance and the utilization.
Health provider need to socialize national health insurance to maternal through media and audio-visual.
Education need to perform in the first visit of maternal by midwife.     
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